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 ABSTRAK  
Prisca Merlin Wimona Sola, 462012102, Hubungan Komunikasi 
Terapeutik Dengan Tingkat Kepuasan Pasien Rawat Inap Di 
Puskesmas Getasan, Kabupaten Semarang, Skripsi, Fakultas Ilmu 
Kesehatan, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. 
XVII + 65 halaman, 4 lampiran 
Semua instansi kesehatan diharapkan mampu memberikan 
pelayanan yang berkualitas kepada pasien.Salah satu faktor pendukung 
dalam pelayanan adalah komunikasi.Komunikasi dalam keperawatan 
disebut komunikasi terapeutik. Hubungan komunikasi yang baik antara 
pasien dan perawat akan membuat pasien merasa diperhatikan, sehingga 
timbul rasa kepuasan dalam diri pasien.  Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui persentase karakteristik responden rawat inap, mengetahui 
persentase komunikasi terpeutik perawat, mengetahui persentase tingkat 
kepuasan pasien rawat inap serta mengetahui adakah hubungan 
komunitasi terapeutik dengan tingkat kepuasan pasien rawat inap di      
Puskesmas Getasan, Kabupaten Semarang.Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif yang menggunakan metode korelasi.Sampel 
penelitian sebanyak 30 pasien rawat inap.Teknik analisa menggunakan uji 
Spearman Rank. 
Responden penelitian dikelompokan berdasarkan jenis kelamin, 
usia, pendidikan, lama dirawat, dan sudah pernah atau pertama kali 
dirawat inap di Puskesmas Getasan. Berdasarkan hasil analisis 
komunikasi terapeutik lebih dominan responden menyatakan puas 20 
orang (67%).Pada hasil analisis tingkat kepuasan pasien menyatakan 
lebih dominan pasien menyatakan puas sebanyak 19 orang (64%). 
Berdasarkan hasil analisa diketahui bahwanilai signifikansi yang diperoleh 
yaitu 0.000 < 0.05 (H1 diterima) atau dengan kata lain terdapat hubungan 
yang signifikan antara komunikasi terapeutik  dengan tingkat kepuasan 
pasien.  
Dapat disimpulkan bahwa responden penelitian di kelompokan 
berdasarkan kriteria.Responden penelitian lebih dominan menyatakan 
puas dengan komunikasi terapeutik dan tingkat kepuasan serta terdapat 
hubungan yang sangat erat antara komunikasi terapeutik dengan tingkat 
kepuasan pasien rawat inap di Puskesmas Getasan, Kabupaten 
Semarang. 
 
Kata kunci: Komunikasi Terapeutik, Pasien Rawat Inap, Kepuasan. 
Daftar Pustaka : 25 (2002-2015) 
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